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Esta investigación busca describir las características semánticas del lenguaje escrito utilizado 
en el tratamiento periodístico de los hechos de violencia contra la mujer en el vespertino 
Satélite durante los meses de enero a julio de 2016. Tiene como objetivos: identificar el tipo 
de palabras utilizadas, describir las características contextuales de los textos y determinar la 
congruencia entre el mensaje y el titular. Se trabajó con una muestra conformada por 70 
noticias que hacen referencia al problema. Los datos fueron recogidos a través de hojas de 
registro de análisis temático de textos.  Al analizar los resultados se evidenció que los 
términos usados por el vespertino Satélite en referencia a los verbos, adjetivos, adverbios y 
sustantivos utilizados tanto para la figura femenina como para el agresor en los hechos 
noticiosos de violencia contra la mujer, favorecen el fortalecimiento de los prejuicios de 
género ante las situaciones de violencia, mientras que como espacio o medio de socialización 
contribuyen en establecer o reforzar estereotipos, modelos y valores que se instauran en la 
sociedad generando la percepción de violencia como algo cotidiano. 
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This search seeks to identify the semantic characteristics of the language used in the periodic 
treatment of violence in women in the evening. It has the objectives: to identify the type of 
words used, the contextual characteristics of the texts, the congruence between the message 
and the owner. We worked with a sample made up of 70 news items that refer to the problem. 
The data were collected through record sheets of thematic analysis of texts. 
In analyzing the results, it was evident that the terms used by the evening satellite in 
reference to the verbs, adjectives, adverbs and nouns used for both the female figure and the 
aggressor in the news events of violence against women, favor the strengthening of the 
Gender bias against situations of violence, while as a space or a means of socialization they 
contribute to establishing or reinforcing stereotypes, models and values that are established 
in society generating the perception of violence as something everyday. 
 
Keywords: Semantic characteristics, journalistic treatment, violence against women, 






1.1. Antecedentes y justificación  
1.1.1. Antecedentes  
 
 Se han encontrado las siguientes investigaciones que se vinculan a estudios sobre la 
violencia contra la mujer en los medios de comunicación. Así tenemos:   
 
De Escribano (2014) la tesis de doctorado “Encuadres de la violencia de género en la 
prensa escrita y digital, nacional y regional. La Verdad, La Opinión, El Mundo y El País 
desde la teoría del framing”, desarrollada bajo el enfoque de una metodología analítica 
descriptiva e informativa basada en el análisis cuantitativo y cualitativo de la prensa 
para un estudio retrospectivo, presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Murcia, y cuyo objetivo principal es el análisis de construcción de la imagen social 
sobre la violencia contra la mujer en la prensa escrita. A través de su estudio, la autora 
concluye lo siguiente:  
 
1. Las fuentes más utilizadas son las político-institucionales, policiales y vecinales en 
lugar de otras fuentes que podrían ofrecer datos más rigurosos a los de un vecino 
que no suele tener información valida del caso y tan sólo da su opinión, como los 
expertos, asociaciones y organizaciones. A pesar de esto existe diferencia entre los 
diarios nacionales y regionales. En los primeros se utiliza más la fuente vecinos y 
en los segundos, la fuente judicial. 
2. Se identifica que el término mayoritario es el de maltrato o malos tratos, seguido de 
violencia contra la mujer que ha dejado atrás a la violencia doméstica, un término 
más general que puede incluir otros tipos de violencia que tengan lugar en el hogar, 
pero no a la pareja.  
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3. Que en un mayor número de noticias se culpa al maltratador, se informa de los 
procesos judiciales y se menciona que se trata de un caso de violencia de género. Se 
observa como negativo, que se identifique a la víctima en estas informaciones.  
4. Las noticias de violencia de género son mayoritarias en los diarios regionales La 
Verdad y La Opinión de Murcia y minoritarias en los nacionales, El País y El Mundo 
debido sin duda al mayor interés por otras noticias de ámbito económico y político 
internacional. 
5. Los mismos diarios han ido ampliando espacios y secciones e incluso subtitulan 
estas informaciones con alguno de los términos que hemos analizado (violencia 
doméstica, violencia de género, malos tratos...) 
 
De Cevallos (2013) la tesis de licenciatura “Representación y violencia de lo femenino 
en el diario ‘Extra’”, desarrollada bajo el enfoque de la teoría estructuralista analiza la 
importancia de la comunicación en los medios masivos, presentada en la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y cuyo objetivo principal 
es realizar un análisis del discurso de las noticias relacionadas a violencia de género. La 
autora concluye:  
 
1. Que el enfoque de una persona depende del nivel cultural y educacional para 
entender lo que se observa. Porque cada persona piensa diferente y cada uno 
comprende lo que ve de diferente manera.  
2. Un sujeto se convierte en pasivo cuando recibe la información de los medios, ya 
que en estos no es necesaria su intervención, por lo tanto, está expuesto a lo que 
ellos dicen.  
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3. El periodista debe cuidar las generalidades de los términos y la adaptación de los 
discursos en la realidad ya que de esto depende la intencionalidad que se le da al 
contenido.  
4. El bombardeo continuo de imágenes violentas hace a una persona vulnerable y 
esta adapta los hechos como parte de su cotidianidad.  
5. Por medio de las notas periodísticas se debe construir y adaptar nuevos 
significados, para de esta manera conectar a las personas con la realidad porque 
el sentido que le da cada medio, puede transformar la visión del lector y del 
mundo.  
6. Las diferentes formas y rasgos dan sentido a la violencia a través de la imagen, 
por lo cual, se muestra en primeros planos a la víctima y no de quién las causó.  
7. Los artículos se focalizan en actitudes inaceptables en la sociedad y que indican 
abuso de poder y de dominación sobre la otra persona.  
 
De Ávalos & Escobar (2013) la tesis de licenciatura “Análisis comparativo en el 
cumplimiento de la ‘Ley especial integral para una vida libre de violencia para las 
mujeres’, en la sección nacional de La Prensa Gráfica y El Diario Hoy, en el periodo de 
marzo a julio de 2012”, desarrollada bajo el enfoque de una metodología cuantitativa 
ya que el elemento que se estudió es el mensaje del diario y los recursos de la noticia 
como la posición, el tamaño, la diagramación y el contenido; presentada en el 
Departamento de Periodismo en la Facultad de Ciencias  y Humanidades de la 
Universidad de El Salvador, y cuyo objetivo principal es describir el contenido del 
mensaje, en La Prensa y El Diario de Hoy, y relacionar el tratamiento de ambos con 




1. Ambos medios de comunicación dan un tratamiento diferente al tema de la mujer 
en sus ediciones, en primer lugar, La Prensa Gráfica (LPG) abordó aspectos 
positivos como la labor de funcionarias en pro de la sociedad salvadoreña, 
mientras que El Diario de Hoy (EDH) destacó este tipo de noticias en menor 
proporción; este rotativo publicó más notas de feminicidio y violencia contra las 
mujeres.  
2. El tratamiento de las fuentes de ambos rotativos fue similar, es decir en la 
mayoría de las noticias se utilizaron fuentes oficiales; son pocas o nulas las 
fuentes especializadas.  
3. Los temas referentes a la mujer en su mayoría fueron escritos por hombres, en 
EDH; mientras que en LPG las notas fueron escritas por mujeres. (Las notas 
redactadas por periodistas mujeres fueron un poco más objetivas que las que son 
escritas por periodistas hombres).  
4. Los medios presentaron a la mujer, en su mayoría, en temas de violencia, 
feminicidio y agresión hacia ella.  
5. LPG tendió a enganchar al lector con un titular sensacionalista con temas de 
violencia contra la mujer únicamente, pues al leer la nota el titular se relacionó 
en dos o tres párrafos y el texto restante distribuido en un espacio mayor fue de 
otro tema.  
6. LPG utilizó más recursos tipográficos que EDH para llamar la atención de los 
lectores.  
7. Ambos rotativos, al abordar hechos de violencia contra las mujeres, suelen violar 
los artículos 22 y 50 de la “Ley especial integral para una vida libre de violencia 
para las mujeres”, referido al irrespeto de la imagen de la mujer; por ejemplo en 
el caso de violencia intrafamiliar por el ex diputado Rodrigo Samayoa, en varias 
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noticias se utilizaban adjetivos como “supuesta víctima” y “supuestas 
agresiones”, cuando fue la Fiscalía la que declaró haber comprobado las lesiones 
producto de la violencia intrafamiliar.  
 
De Alfaro & Méndez (2013) la tesis de licenciatura “Análisis sobre el uso del lenguaje 
sexista en las noticas de la sección nacional de los periódicos La Prensa Gráfica y El 
Diario de Hoy durante los meses de noviembre y diciembre de 2012”, desarrollada bajo 
la metodología cualitativa, presentada en el Departamento de Periodismo en la Facultad 
de Ciencias  y Humanidades de la Universidad de El Salvador, y cuyo objetivo principal 
es determinar si en los dos periódicos analizados se hace uso o no del lenguaje sexista 
en sus noticias nacionales. Los autores concluyen:  
 
1. La redacción periodística empleada en las noticias de los periódicos El Diario de 
Hoy y La Prensa Gráfica, se considera sexista debido a que se manifiesta un 
predominio del indicador “lenguaje sexista” en sus notas, con unas 923 palabras 
sexistas encontradas que representaron un 77% del total de elementos estudiados. 
Lo que indica que los periódicos si excluyen al sexo femenino con el uso del 
lenguaje sexista, lo cual invisibiliza a las mujeres. De esta manera, se considera 
que las mujeres en las redacciones periodísticas quedan en desventaja jerárquica. 
2. Se considera que en la mayoría de las noticias se aplicó un lenguaje sexista en su 
construcción implícita; y se comprueba que los medios de comunicación legitiman 
las informaciones y crean una cultura machista en la sociedad salvadoreña, porque 
no hacen el uso adecuado de un lenguaje inclusivo en la lengua escrita. 
3. Por otro lado, los indicadores “palabras genéricas” y “dobles formas” se 
consideran inclusivos de la mujer en la sociedad en cuanto a su significado que 
definen tanto al sexo femenino como al masculino y de igual manera existen 
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palabras que definen a ambos sexos. Las dobles formas “utilizan al femenino y al 
masculino para nombrar un grupo mixto, donde no se duplica, sino se menciona a 
la mujer”. Es decir que de acuerdo a sus conceptos incluyen a la mujer, si se toma 
en cuenta su significado. 
4. Cada indicador en la construcción de las gráficas obtuvo su porcentaje del cual 
“las palabras genéricas” tuvieron un 20% y “las dobles formas” un 2%, lo que al 
sumarlos resultaría un 22%. Por lo que la hipótesis “A menor uso de palabras 
genéricas mayor utilización de lenguaje sexista”, se cumplió en vista que el 
indicador “palabras genéricas” tuvo un 22% y el “lenguaje sexista” un 77%. Lo 
que manifiesta un predominio explícito del sexismo en el lenguaje de los 
periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 
 
De  Cabrera (2011) la tesis de licenciatura “La política sexual de la dominación 
masculina: Feminicidios, medios de comunicación y violencia de género”, desarrollada 
a través de una metodología cuantitativa y exploratoria con alcances descriptivos, bajo 
un enfoque sociológico con perspectiva de género y mediante el concepto de feminicidio, 
presentada en la Facultad de Ciencias, Departamento de Sociología de la Universidad de 
Chile, y cuyo objetivo principal es analizar el tratamiento que la prensa escrita nacional 
le da a los casos de feminicidios entre los años 2005 y 2008. Habiendo realizado el estudio 
a diversos medios chilenos, el autor llega a las siguientes conclusiones: 
 
1. La Cuarta publica con lenguaje sensacionalista los hechos de violencia de género 
contra las mujeres, deformando de esta manera la entrega de información a la 




2. El Mercurio da menos espacio a estos hechos de violencia, y su interés se dirige 
a cuestiones institucionales, de orden, de seguridad, que trasciende e ignora la 
existencia de una problemática de género en particular. 
3. Ambos medios escritos realizan un tratamiento histórico del feminicidio, 
tratándolo como un hecho aislado, descontextualizado y privado. 
4. Ambos medios rehúsan citar expertos/as en la materia. La Cuarta prefiere 
testimonios de familiares y vecinos cercanos. El Mercurio se conforma con 
fiscales, peritos y policías. Rara vez ambos periódicos reseñan a la Ministra del 
SERNAM, y nunca a otro político oficial o dirigente social. 
5. En ambos medios, más en El Mercurio, se invisibiliza la presencia de las mujeres 
asesinadas en feminicidios, representándolas de forma pasiva, sin acciones. Es el 
feminicida quien ocupa las principales descripciones y acciones. 
6. Ambos medios naturalizan los hechos de violencia de género contra las mujeres, 
reproduciendo los binomios clásicos del orden simbólico (masculino: arriba, 
fuerte, razón, cultura, etc.; femenino: abajo, débil, irracional, naturaleza, etc.) 
7. El amor romántico es una de las explicaciones culturales atenuantes de los 
feminicidios, presentándose, particularmente en La Cuarta, como una causa épica 
de una historia pasional. 
8. Las imágenes y fotos que acompañan a los artículos de prensa sobre feminicidios 
contribuyen a su construcción como historias pasionales y de acción de teleserie, 
utilizando el sufrimiento como estrategia de sensibilización. Los feminicidas sólo 
se exhiben detenidos junto a policías. A veces hay fotos de la familia de la mujer 
asesinada sufriendo, llorando.  
 
De Lagos (2008) la tesis de licenciatura “El feminicidio según la prensa chilena: Otra 
forma de violencia contra las mujeres”, desarrollada bajo el enfoque cualitativo, 
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presentada en la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Chile, y cuyo objetivo 
principal es describir y analizar las construcciones de género sobre la violencia contra las 
mujeres que hacen los diarios de circulación nacional a través de su cobertura del 
feminicidio. La autora concluye:  
 
1. La cobertura de los casos de feminicidio en los diarios de circulación nacional es 
marginal respecto del resto de la pauta informativa, sobre todo en las portadas y, 
además, es mínima en el tiempo. Al sumar todos los casos, todas las ediciones 
analizadas, podemos afirmar que, al menos, el tema hoy está presente en la 
prensa. Sin embargo, si nos fijamos en la duración en la agenda, son solo noticias 
de un día. 
2. La prensa propone construcciones clasistas sobre la violencia contra las mujeres 
por motivos de género. Los casos con mayor cobertura, en tiempo y en espacio, 
son aquellos que rompen aparentemente situaciones consideradas normales y que 
tienen que ver con protagonistas con estudios superiores y pertenecientes a clase 
media. Por oposición, los relatos periodísticos sobre la violencia contra la mujer 
asumen que los feminicidios –y, por lo tanto, la violencia- es inherente, natural a 
sectores sociales más desfavorecidos. En síntesis, que la violencia contra las 
mujeres por motivos de género es propia de los pobres. 
3. El tipo de relato melodramático no contribuye a comprender el fenómeno ni a 
abordarlo en toda su complejidad. De hecho, hay consecuencias posibles a estas 
estrategias discursivas de la prensa que, estimamos, no han sido estudiadas. No 
sabemos, por ejemplo, qué impacto está teniendo en las mujeres inmersas en 
relaciones violentas relatos como los descritos en el presente estudio.  
4. La prensa consagra ciertos discursos y miradas hegemónicas hacia el fenómeno 
de la violencia contra las mujeres por razones de género, con lo que omite y 
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excluye ciertas voces y, al mismo tiempo, restringe las complejidades propias del 
problema.  
5. La preeminencia del relato dramático y sensacionalista en la cobertura de los 
casos de feminicidio en la prensa chilena contribuye a abordarlo sólo en tanto 
drama humano, problema local, cotidiano, despojándolo de su sentido y 
dimensión política. Se trata de hablar y de denunciar los problemas, pero sin 
llevarlos a planos conflictivos, es decir, sin transformarlos en problemas 
políticos.  
6. De acuerdo a la revisión y análisis de la prensa, es posible constatar que las 
construcciones sobre la violencia contra las mujeres contribuyen a fomentar la 
impunidad del problema: al construir victimarios que han perdido su capacidad 
de razonar o destacando su suicidio, se instala la operación de la absolución. Las 
construcciones periodísticas, así, fomentan la sensación de impunidad, en tanto 
se consagran imágenes de hombres fuera de sí al momento de cometer el 
feminicidio o que, por diversas características o trayectorias anteriores resultan 
exculpados.  
7. La prensa de cobertura nacional ha permitido socializar un concepto como el de 
feminicidio, en un intento por distinguirlo del homicidio. Sin embargo, está en 
deuda aun con fomentar relatos y construcciones sobre la violencia contra las 
mujeres por razones de género que no recurra a los estereotipos que reproducen 
las desigualdades de género ni a los relatos dramáticos, sensacionalistas y 
clasistas. 
1.1.2. Justificación  
 Es común ver en la agenda informativa de los diarios impresos el tema de 
la violencia contra la mujer; pero muchas veces no cuestionamos si ese 
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tratamiento informativo es el correcto o no. El presente informe ha investigado 
cuáles son las características semánticas del lenguaje respecto a los hechos de 
violencia contra la mujer en el vespertino Satélite durante los meses de enero a 
julio de 2016. Solo así se pudo analizar cómo el vespertino Satélite –que es un 
diario sensacionalista y referente en la ciudad de Trujillo–  maneja la 
información con respecto a este problema.  
 
 La importancia del estudio radica en tratar de llenar un vacío de 
conocimientos respecto al tema, pues son escasos los trabajos existentes en la 
ciudad de Trujillo. Asimismo, por medio de las noticias redactadas y mediante 
el análisis posterior se pudo realizar una crítica a la sociedad, los medios de 
comunicación y su accionar acerca de los hechos de violencia contra la mujer; 
de esta manera, por medio del análisis de las noticias: se identificaron los rasgos 
semánticos que definen la identidad del lenguaje escrito del vespertino Satélite.  
 
 Con los resultados de la investigación se pretende abrir un diálogo y 
discusión dentro de la sociedad estudiantil con respecto a la temática de 
violencia contra la mujer en los medios de comunicación. Por lo tanto, 
consideramos que la investigación permitirá tener una visión teórica y práctica 
para los estudiantes de esta especialidad perteneciente a las Ciencias de la 
Comunicación. 
1.2.  El problema 
1.2.1. Delimitación   
La violencia contra la mujer es una realidad terrible en nuestro país. Según 
los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (2012) realizada 
por el INEI: 37 de cada 100 mujeres en el Perú ha sufrido alguna vez ataques 
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físicos o sexuales. Es responsabilidad social mirar aquellos estereotipos que se 
construyen desde la infancia y que muchas veces justifican y hacen natural las 
agresiones contra la mujer. Pues es común observar en los diarios y las noticias 
de televisión diversos casos de violencia contra la mujer, en la que muchas veces 
la acción es justificada por las autoridades o por la opinión pública, con base en 
estereotipos o concepciones basadas en el género.  
 
En el libro de Plaza (2007) ‘Género y comunicación’ se describe la historia 
de las mujeres que sufrieron violencia contra la mujer y cómo tuvieron que 
esperar las movilizaciones de las organizaciones feministas de los años setenta 
y posteriores para reclamar por sus derechos. Estas marchas llamaron la atención 
de algunos gobiernos y de las instituciones internacionales, como la ONU, para 
denunciar los problemas de violencia contra la mujer.  Es así que, según Plaza 
(2007): 
[…] las organizaciones de mujeres quienes obligaron a poner en la agenda 
mediática el tema de la violencia de género; las instituciones políticas 
quienes legislaron sobre este problema y los medios de comunicación 
quienes lo hicieron visible informando a la ciudadanía. (Plaza, 2007, p. 53) 
 
De lo descrito por Plaza se dedujo que los medios de comunicación son 
aliados necesarios en la labor de denuncia que las organizaciones de mujeres 
feministas emprendieron años atrás en su lucha por frenar la violencia contra la 
mujer. Se desglosó también de este enunciado, que los medios de comunicación 
representan gran ayuda en la visibilidad de estos casos, pues pueden suministrar 
la información y los conocimientos necesarios para que las mujeres maltratadas 
puedan conocer los derechos que les corresponden. 
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La realidad, en cambio, es muy diferente: existe una gran cantidad de 
diarios que recurren al sensacionalismo en el Perú. Entre estos diarios, para la 
presente investigación: se escogió analizar los hechos noticiosos de violencia 
contra la mujer del vespertino Satélite, uno de los diarios más vendidos en el 
ámbito regional. Con un tiraje de 10 mil copias diarias y 47 años de fundación 
cuenta con un formato tabloide a color y su línea editorial es sensacionalista.  
 
Se caracteriza por difundir información impactante que llame mucho la 
atención del lector, tal es el caso de los hechos de violencia contra la mujer que 
ocurren en nuestra localidad. Dichos sucesos de violencia son parte de la agenda 
mediática del vespertino Satélite, pues se encontraron 170 publicaciones 
relacionadas a la violencia contra la mujer durante los meses de enero a julio de 
2016, por lo que se dedujo que el vespertino Satélite le brinda mucha 
importancia y cobertura a este tipo de hechos noticiosos. 
Además de haber observado como el vespertino Satélite usa el lenguaje en 
sus publicaciones sobre los hechos de violencia contra la mujer ocurridos en la 
ciudad como parte de su agenda cotidiana, también se pudo identificar que el 
uso del lenguaje escrito que utiliza es sensacionalista, pues en muchos titulares 
se recurrió a adjetivos que refuerzan la violencia contra las mujeres con palabras 
que lexicográficamente representan más violencia. Un ejemplo de lo 
mencionado es el caso de “Isabel”, una niña de quince años a la que asesinaron 
y encontraron en Chepén. La primera noticia publicada referente a este hecho se 
publicó el martes 5 de abril del 2016 y se tituló “Descuartizan a mujer y la dejan 
cerca de la playa”, las investigaciones continuaron y al siguiente día Satélite 
preparó un especial: “¡Torturaron y descuartizaron a ‘Isabel’!”, el 7 de abril la 
pregunta era: “¿Quién descuartizó a ‘Isabel’?”, el 8 de abril este caso siguió 
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siendo parte de la agenda mediática del Satélite y se publicó el siguiente titular: 
“¡Restos de descuartizada ya están en Trujillo!”, el 9 de abril la policía siguió 
con sus investigaciones y Satélite continúo incrementando sus publicaciones 
sobre los hechos de violencia contra la mujer: “¡Descuartizaron y robaron 
motocicleta a ‘Isabel’!”, siete días después aparece otra publicación con respecto 
a este hecho noticioso, esta vez Satélite anunciaba el funeral: “¡Hoy entierran a 
chica descuartizada!”. En las seis publicaciones referidas a este hecho de 
violencia contra la mujer se usó la palabra descuartizar, la misma que denotó en 
nuestro imaginario un hecho violento sombrío y que lexicográficamente 
representa el cuerpo de la mujer reducida a pedazos.  
 
De esta forma, el vespertino Satélite no sólo no ayuda a combatir la 
violencia contra la mujer, sino que fomenta y fortalece determinados 
comportamientos y estereotipos masculinos representados en el tratamiento 
periodístico. Es así que se pudo observar al leer las noticias publicadas por el 
vespertino Satélite la predominancia de estereotipos construidos acerca de las 
mujeres. Aparecieron bajo este contexto las noticias en las que directa o 
indirectamente se culpa a la mujer de la violencia que padece. De esta forma se 
identificaron enunciados como “…madre se corta el cuello con enorme cuchillo, 
deprimida porque se separó de su esposo” (Satélite, 1/03/2016). 
 
Resultó interesante haber podido investigar sobre las características 
semánticas del lenguaje escrito utilizado en el tratamiento periodístico de los 
hechos de violencia contra la mujer en el vespertino Satélite, durante los meses 
de enero a julio de 2016. Esta investigación analizó el significado de las palabras 
que representan violencia contra la mujer y su relación con la gramática, con su 
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significado y el contexto en que se utiliza, ya que se encontró en las noticias del 
vespertino Satélite la utilización de adjetivos y términos violentos que alimentan 
el sensacionalismo para referirse a los hechos de violencia contra la mujer.  
 
Reynoso, investigadora especialista en temas de género y colaboradora en 
la Revista Ideele, dijo: 
[…] que los medios de comunicación no determinan la violencia de género, 
pero sí contribuyen a reforzar estereotipos acerca de ella. Pues las 
características que en determinado contexto social se asignan a mujeres y 
hombres, están instaladas en el imaginario social, y los medios de 
comunicación las reproducen, muchas veces sin siquiera ser conscientes de 
ello. (Reynoso, 2012) 
 
Es así que, los medios de comunicación incluyen en su agenda los casos 
de violencia contra la mujer. Informar de su existencia bajo los parámetros 
adecuados es algo que el periodismo debe hacer, pero que no está haciendo 
realmente. Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en su Plan 
Nacional de Igualdad de Género 2012 - 2017, la información que se elabore bajo 
la perspectiva de género debe tener en cuenta los intereses de las mujeres, lo que 
significa que la información brindada debe poner fin a la discriminación de 
género.  
 
Este proyecto de investigación consistió en mostrar las características 
semánticas del lenguaje, específicamente bajo el lapso de siete meses: de enero 
a julio de 2016. Bajo este periodo, se analizaron los hechos noticiosos referidos 
a la violencia contra la mujer, en donde se pudo identificar las características y 
el contexto de las palabras usadas para referirse a la violencia contra la mujer en 
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la redacción del vespertino Satélite.  Es por medio del lenguaje escrito que el 
periodista relata los hechos y le da un significado al acontecimiento.   
 
1.2.2. Enunciado del problema   
¿Cuáles son las características semánticas del lenguaje escrito utilizado en el 
tratamiento periodístico de los hechos de violencia contra la mujer en el 
vespertino Satélite, durante los meses de enero a julio de 2016? 
1.3.  Hipótesis   
 Por la naturaleza cualitativa de esta investigación, no se planteó hipótesis de 
 investigación. 
1.4. Objetivos  
1.4.1. Objetivo General  
Describir las características semánticas del lenguaje escrito utilizado en el 
tratamiento periodístico de los hechos de violencia contra la mujer en el 
vespertino Satélite. 
1.4.2. Objetivos específicos  
1.4.2.1 Identificar el tipo de palabras utilizadas en la redacción de noticias 
respecto a los hechos de violencia contra la mujer presentes en las 
publicaciones impresas del vespertino Satélite. 
1.4.2.2. Describir las características contextuales de los textos informativos 
referidos a los hechos de violencia contra la mujer, publicados en el 
vespertino Satélite. 
1.4.2.3. Determinar la congruencia del mensaje entre el titular y el cuerpo de los 
textos informativos referidos a los hechos de violencia contra la mujer, 




II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Enfoque sociolingüístico  
 
La sociolingüística es una disciplina que tuvo su mayor auge en los años sesenta. 
En 1964 William Bright reúne en Los Ángeles a doce especialistas para examinar los 
objetivos de la disciplina. Dicha reunión significó el comienzo de una actividad 
incesante en el estudio de la sociolingüística como un campo que revisa las lenguas en 




[…] que el término sociolingüística fue acuñado en 1949 por H. G Currie y Currie 
E.G para designar nuevas actitudes lingüísticas. Esta disciplina constituyó un 
fruto temprano de la lingüística norteamericana y fue concebida como un 
subcampo de la lingüística y la sociología. Sin embargo, no alcanzó una verdadera 
identidad hasta los años 60 y 70. (Morin, 1993, p.3) 
 
Para Morín: “la sociolingüística estudia todos los factores sociales que 
condicionan la competencia lingüística de una comunidad. Tal competencia está lejos 
de ser homogénea, debido principalmente al peso de cada una de las variables sociales 
pertinentes: nivel socioeconómico, generacional, raza, sexo” (Morin, 1993, p. 15). 
2.2. Niveles sociales de la sociolingüística. 
 
La investigación sociolingüística ha permitido conocer las siguientes variables sociales 







1. La variable sexo  
El sexo es una variable que reside en la aceptación de que el comportamiento 
lingüístico de los hombres es distinto al de las mujeres. Moreno afirma que: “Las 
diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres surgen de un conjunto definidos de 
actitudes: son diferentes socialmente porque, aunque estemos lejos de movernos 
dentro de límites fijos e inflexibles, son distintos los papeles asignados a ambos 
sexos” (Moreno, 2009, p. 43). Es así que el papel del sexo dependerá siempre del 
tipo de comunidad que se estudie. 
 
2. La variable edad  
Se trata del factor social que influye decisivamente en el comportamiento lingüístico 
de los miembros de una comunidad. Según Moreno: 
[…] la edad es el factor que más condiciona la variación lingüística; la 
importancia de la edad radica en que los individuos modifican sus hábitos 
lingüísticos en las distintas etapas de su vida, lo que tiene consecuencias directas 
en la expansión de las formas innovadoras, ya que, por lo general, se asume que 
los hablantes más jóvenes son los más innovadores. (Moreno, 2009, p. 49)  
 
3. La variable clase social  
Corresponde a la estructura o composición social de la comunidad. Moreno ordena 
esta variable en cuatro modelos: (Moreno, 2009, pp.52-61) 
 
- La variable del modelo estratificatorio. La sociolingüística ha seguido el modelo 
estratificatorio social, a partir del cual se puede clasificar a los miembros de la 
sociedad en una determinada clase social. Para alcanzar el índice de 
identificación del individuo se evalúa un conjunto de factores como la 
escolaridad, la profesión, los ingresos.  
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- El mercado lingüístico. Moreno describe la conducta lingüística: 
[…] a partir de las relaciones económicas simbólicas, es decir, de la relación 
de los miembros de la comunidad con los medios de producción: En un 
mercado lingüístico los hablantes que desempeñan ciertas profesiones 
tienden a hacer un uso normativo de la lengua, mientras que los que 
desempeñan otras profesiones no lo hacen, o no necesitan hacerlo, aunque 
ambos compartan unos mismos rasgos socioeconómicos. (Moreno, 2009, p. 
56).  
 
- Las redes sociales.  Los conceptos modo de vida y red social están muy 
relacionados con el de clase social. Moreno Fernández planteó que el modo de 
vida permite relacionar las redes sociales con otros niveles o estructuras sociales 
de mayor entidad. (Moreno, 2009, p.57)  
 
- El modo de vida. Para Moreno, el modo de vida parte de la creencia de que: 
[…] la conducta lingüística depende, no de los atributos que se perciben como 
caracterizadores de ciertos grupos, sino de una conjunción de pertenencia a 
una determinada red y de la estructura vital en la que se mueve el sujeto. En 
esta estructura vital, los factores determinantes son, de una parte, la actividad 
familiar y laboral que se desarrolle, y de otra, el tipo de relación que se 
mantenga con los individuos de su grupo. (Moreno, 2009, p. 59). 
 
4. Variable social nivel de instrucción  
Por grado de instrucción se entiende al tipo de educación formal o académica de las 
personas. Según Moreno: 
[…] se trata de una variable esencial, pues el nivel educativo de los hablantes 
determina un comportamiento lingüístico. Para estructurar esta variable se 
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emplean niveles generales que describen los grados de educación de los 
hablantes: analfabetismo, enseñanza primaria, enseñanza secundaria, etc. 
Esta variable debe adecuarse a las características sociodemográficas de la 
comunidad. (Moreno, 2009, p. 63) 
 
Según Moreno: 
[…] los factores sociales no tienen por qué funcionar de igual manera en todas 
las comunidades: puede que, en un lugar, la edad tenga mayor poder de 
determinación sobre la lengua o sobre cualquier conducta social que el nivel 
cultural, que, en otro, el nivel económico provoque más diferencias 
lingüísticas y sociales que la edad o que, en otro, el sexo sea irrelevante. Por 
eso las investigaciones sociolingüísticas deber ir precedidas de un análisis 
sociológico dela comunidad que permitan  comprender y comprobar cuáles 
son las variables realmente importantes en la estructura social y cuáles son 
las que previsiblemente pueden influir más en el uso de la lengua”. (Moreno 
2009, p. 40) 
2.3. Niveles de análisis sociolingüístico.  
 
Se ha entendido a la sociolingüística como el medio que estudia a la sociedad para 
conocer lo que es el lenguaje, es decir, se ocupa de indagar sobre las relaciones entre 
sociedad y lengua, teniendo como campo de estudio el objetivo de llegar a comprender 
mejor la estructura de las lenguas y su funcionamiento comunicativo. Para Hudson la 
sociolingüística es “el estudio del lenguaje en relación con la sociedad”, mientras que 
la sociología del lenguaje es “el estudio de la sociedad en relación con el lenguaje”.  
 
Moreno (2009) afirma que la sociolingüística y la sociología del lenguaje son dos 
ciencias distintas que tienen caminos, o puntos, comunes. De esta manera se infirió que 
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la sociolingüística busca conocer el uso real que hace el hablante de su lengua. Por 
ejemplo, qué rasgos lingüísticos caracterizan a un hablante de clase social baja de la 
periferia en la ciudad de Trujillo. Lo social se utiliza en este caso para llegar a un mejor 
conocimiento de la lengua. 
 
En cualquier caso, los distintos niveles de análisis sociolingüístico permiten que el 
estudio de las relaciones entre lengua y sociedad se aborden desde distintos puntos de 
vista, teniendo como resultado, distintos tipos de estudios que enriquecen nuestro 












III. MARCO CONCEPTUAL  
 
3.1. El lenguaje 
 
Por naturaleza propia, el hombre ha necesitado comunicarse a través de un 
lenguaje constituido por un sistema de signos, los cuales poseen características 
particulares que tienen la capacidad de simbolizar y comunicar todo lo que rodea al 
ser humano. 
 
Uno de los desarrollos más notables y de los que parten todos los estudios 
sobre la lengua es la concepción de la lengua como herramienta, y que esa 
herramienta sirva para que una persona le diga a otra algo sobre las cosas. Dicho 
concepto es también conocido como el modelo del órganon de Karl Bühler, expuesta 
en su obra, Teoría del lenguaje, publicada por primera vez en 1934. Asimismo, Karl 
Bühler, identifica tres funciones básicas del lenguaje:    
 
1. Una función representativa.  Se encuentra en todos los enunciados que dan 
cuenta de la realidad, de los objetos del universo. 
2. La función expresiva. Le permite al emisor la demostración de sus actitudes, 
de sus sentimientos y estados de ánimo, así como la de sus deseos, voluntades 
y el grado de interés o de apasionamiento con que realiza determinada 
comunicación.  
3. La función apelativa. Se entiende a esta función como la propiedad de influir 
por medio de las palabras en las actitudes, pensamientos y conducta del 
receptor. (Bühler, citado por Bustos, 2011) 
 
El aporte de Bühler con estas funciones consistió en explicar que la lengua es 
un órgano funcional producto de la actividad humana y su finalidad consiste en la 
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realización de la intención del sujeto de expresar y comunicar, ya que a través del 
lenguaje construimos nuestras propias realidades.  
3.1.1. Dimensiones y componentes del lenguaje.  
 
Para haber realizado el análisis de los distintos elementos que componen el 
lenguaje se revisó las siguientes dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso. 
Lo que nos ha permitido describir los componentes del lenguaje, tal como señalan 
Gallardo y Gallego (1995) en el blog de Comunicación y lenguaje de Cano: 
 
1. Sintaxis. La función principal de la sintaxis consiste en combinar las piezas 
léxicas de una lengua con el fin de formar oraciones.  
2. Si atendemos a la dimensión del contenido del lenguaje, el componente 
representativo es la semántica, disciplina que forma parte de la lingüística 
y que se encarga del estudio del significado de las palabras de una lengua. 
(Cano, 2006) Dicha dimensión del análisis sociolingüístico es la que se ha 
analizado en la presente investigación. 
3.2. La semántica.  
 
La semántica es una disciplina que se ocupa del significado de los signos 
lingüísticos: palabras, oraciones y textos. El vocablo semántico, del griego 
semaino, que significa significar, era originalmente el adjetivo correspondiente a 
sentido, el valor semántico de una palabra es su sentido. La semántica, entonces, 
está agrupada con el significado, sentido e interpretación de palabras, expresiones 





Asimismo, Guiraud afirmó que: 
[…] Las palabras no tienen sentido, únicamente tienen empleos. El sentido, 
tal como nos es comunicado en el discurso, depende de las relaciones de la 
palabra con las otras palabras del contexto y estas relaciones son 
determinadas por la estructura del sistema lingüístico. El sentido, o mejor, los 
sentidos de cada palabra, son definidos por el conjunto de estas relaciones y 
no por una imagen de la cual aquélla es portadora. (Guiraud, 2000, p. 27) 
Guiraud identifica tres problemas semánticos:  
1. Un problema psicológico: ¿Por qué y de qué modo nos comunicamos? 
¿Qué es un signo y qué ocurre en nuestra mente y en la de nuestro 
interlocutor cuando se establece la comunicación? 
2. Un problema lógico: ¿Cuáles son las relaciones del signo con la realidad? 
¿En qué condiciones es aplicable un sigo a un objeto o a una situación que 
el signo debe significar?  
3. Un problema o mejor dicho, problemas de orden lingüístico, pues casa 
sistema de signos sigue reglas específicas en relación con su naturaleza y 
función. (Guiraud, 2000, p. 10). 
La semántica participa, pues, de tres ciencias distintas: la psicología, la lógica 
y la lingüística, que estudian cada una por su lado, el problema de la significación 






3.2.1. Dimensiones semánticas de la lingüística  
 
La semántica lingüística estudia la codificación del significado en el 
contexto de las expresiones lingüísticas. Siguiendo el modelo de las funciones 
lingüísticas que propone Jakobson, se pudo distinguir los siguientes aspectos o 
dimensiones del significado: 
 
1. Significado sintagmático. Toda palabra adquiere su significado preciso 
del contexto en que se encuentra y de las relaciones que entabla con él.  
2. Campo semántico. Es un conjunto de palabras asociadas que pertenecen 
a la misma categoría gramatical y comparten una parte de su significado. 
La determinación del significado exige que se capten las características 
semánticas comunes y diferenciales de las diversas palabras. (Tusón, 
2015, p. 79) 
3. Significado denotativo. La denotación indica el contenido conceptual de 
un signo o su valor informativo-referencial. 
4. Significado narrativo. El análisis semántico narrativo estudia los textos 
desde la perspectiva de los elementos constitutivos del relato (tiempo, 
espacio, personajes, acciones) y de las relaciones existentes entre ellos. 
(Bonora, 2014)  
3.3. Categoría gramatical  
 
El término categoría gramatical se refiere a una variable lingüística que puede 
tomar diferentes valores que condicionan la forma morfológica concreta de una 
palabra mucho más general que el uso tradicional del término. 
Muñoz (2007) lo clasifica como el nombre bajo el que se agrupan todas las 
palabras del idioma, distribuidas por 9 clases. Estas clases son: sustantivos o 
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nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y 
determinantes. 
La presente investigación utilizó de todas las categorías gramaticales las 
siguientes:  
1. El sustantivo. Es aquel tipo de palabras cuyo significado determina la 
realidad. Los sustantivos nombran todas las cosas: personas, objetos, 
sensaciones, sentimientos, ideas, etc. 
2. El adjetivo. Es la palabra que acompaña al nombre para determinarlo o 
calificarlo. Son palabras que modifican, complementan, especifican o 
califican a los sustantivos, adjudicándoles una serie de características 
especiales o distintivas.                                                                                                                                                                                               
3. El verbo. Parte de la oración que se conjuga y expresa acción y estado. 
Desde el punto de vista funcional: el verbo es siempre el núcleo sintáctico 
del predicado de la oración. 
4.  El adverbio. Es una parte invariable de la oración que puede modificar, 
matizar o determinar a un verbo o a otro adverbio. 
5. Sustantivo Adjetivado. Los sustantivos adjetivados son todos aquellos 
que califican a un sujeto u objeto. Por lo que son sustantivos que 
adquieren características similares a las de los adjetivos sin llegar a ser 
iguales. 
3.4. Género, medios de comunicación y violencia de género 
Se entendió al género como un contrapuesto al sexo. 
 
[…] pues mientras este último hace referencia a lo biológico y se identifica 
con naturaleza o con aquellas características dadas y en principio no 
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modificables, el género hace referencia a lo social, y se identifica con la 
cultura o crianza, totalmente modificable.  Es así que el discurso de género, 
es lo que se dice socialmente acerca de lo que es ser hombre, construido a 
partir de las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Estas 
diferencias han sido determinantes para crear sistemas de roles y patrones 
de comportamiento. Así, por generaciones los hombres y las mujeres han 
dirigido su comportamiento en función de lo que culturalmente se espera 
de ellos, según su época y lugar.  (Butler, 2007, p. 141) 
 
Bajo la definición de género descrita por Butler, los discursos de género 
buscan reflexionar sobre la masculinidad y feminidad construidas socialmente, 
es decir el significado que la sociedad ha formado sobre lo que es ser hombre o 
ser mujer. En la obra de Judith Butler -Género en disputa-  la autora dijo que el 
género es una construcción social, es decir que la sociedad es la que forma seres 
humanos con características masculinas o femeninas que deben ser aceptadas por 
la sociedad.  
 
De esta forma, los primeros trabajos de los medios de comunicación 
respecto hacia las mujeres:  
 
[…] se enmarcan dentro de un desarrollo metodológico denominado 
perspectiva de género, cuyo objetivo es la visibilidad de la construcción 
femenina desde parámetros androcéntricos, los cuales ofrecen 
representaciones sociales o estereotipos acerca de los colectivos sociales 
y de problemas sociales que influyen en la socialización y pasan a formar 
parte de las estructuras y prácticas culturales del individuo. (Bosch, Ferrer 
& Alzamora, 2006) 
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Dentro de su desarrollo, los estudios de género cuestionaron la relación 
entre las mujeres y los medios de comunicación, dando pie a lo que se ha 
denominado Feminist Media Studies o Feminist Media Theory. Esta teoría 
feminista de los medios reflejó valores hegemónicos dentro del conjunto de la 
sociedad que simbólicamente mantienen la dominación masculina. Gaye 
Tuchman definió esto como la “aniquilación simbólica de las mujeres en los 
medios, ya fuera condenándolas, trivializándolas o negándolas” (Vallejo, 2005, 
p. 106). 
 
De esta forma, los estudios feministas han denominado a los medios de 
comunicación: 
 
[…] como agentes de control social, por el carácter ideológico de dichas 
estructuras que socializan valores estereotípicos patriarcales. En otras 
palabras, las informaciones de los medios consolidan el orden social 
imperante, pues naturalizan, hacen parte del sentido común, normalizan, 
determinadas prácticas e ideologías, y por ende diferencias sociales, como 
las de género. (Vallejo, 2005, p. 107). 
 
Así pues, los estudios de género han llevado a que se estudie el problema 
de la violencia contra las mujeres. Lorente señala que: 
 
[…] gracias a los planteamientos feministas todo lo referente a la mujer, 
pero en concreto el tema de la violencia que se ejerce contra ellas, ha 
logrado traspasar los muros de lo privado y las fronteras de los países para 
ser tratado en diversas publicaciones y conferencias internacionales, 
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reflejando el carácter y el significado de este tipo de conductas. (Lorente 
2001, p. 178) 
 
De esta manera, el surgimiento de los estudios de violencia contra la mujer 
en el ámbito de los medios de comunicación son la base para dar forma e 
intensificar el debate de la violencia contra las mujeres.  
 
Las académicas feministas plantearon que la cobertura de la violencia 
contra mujeres no puede separarse de la cobertura que hacen los medios de las 
mujeres en general.  Además, algunos autores destacaron la importancia de los 
medios al sacar a la luz pública un problema, pero consideran que ello es sólo el 
principio, ya que tan importante como la visibilización de la violencia contra la 
mujer a partir de su inclusión en la agenda informativa es la manera como se la 
aborda y explica.  
3.5. Violencia contra la mujer. 
 
Las Naciones Unidas definen como violencia contra la mujer a:  
 
 […] todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada. (Resolución de la Asamblea General, Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993) 
 
En un análisis reciente hecho por la Organización Mundial de la Salud y el 
Consejo de Investigaciones Médicas, basado en los datos de más de 80 países, 
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el 35% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja 
o por terceros. La mayor parte de esta violencia corresponde a la ejercida por la 
pareja.  
 
  Según Lorente (2001): 
 
[…] la violencia que se dirige contra las mujeres es un fenómeno estructural, 
es una manifestación producto del machismo que impera en esta sociedad y 
que viene sustentado por la desigualdad y la inequidad, con un dominio de 
lo masculino sobre lo femenino en lo simbólico y una relación de poder 
entre los hombres y las mujeres en el mundo cotidiano. Esta desigualdad 
está relacionada directamente con el Sistema Patriarcal y por ende con la 
forma en que se conforman las relaciones de poder. (p. 43) 
 
 La Organización Mundial de la Salud en su “Informe mundial sobre la 
violencia y la salud” definió como violencia: 
 
[…] al uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
(Informe mundial sobre la violencia y la salud. 2003) 
 
 A partir de esta definición, la OMS dividió la violencia en tres grandes 
categorías: violencia dirigida contra uno mismo, violencia interpersonal y la 




 Dichas definiciones descritas anteriormente sobre la violencia contra la mujer 
destacan los aspectos que vulneran su libertad, dignidad, seguridad e intimidad moral 
y física. De esta forma también se reconoció que la violencia no se reduce 
únicamente por golpes, sino que abarca otros aspectos. Según el artículo número uno 
de la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” redactado 
por la ONU se conciben tres diferentes tipos de violencia contra la mujer: física, 
psicológica y sexual.  
 
En todo el mundo, la violencia contra la mujer casi siempre tiene un impacto 
negativo mayor en las mujeres. Por esta razón el término "violencia de género" es 
intercambiable con el término "violencia contra la mujer".  
 
Juntando las definiciones descritas párrafos arriba se puede leer que, por un lado, 
la ONU definió la violencia contra la mujer como todo acto deliberado producido 
por el hombre para terminar en el sufrimiento físico, sexual y psicológico de la mujer. 
Mientras que el estudio de Lorente (2001) conceptualizó la violencia contra la mujer 
como un fenómeno estructural que está presente en la sociedad y en las relaciones de 
poder.  
 
Observando el concepto de violencia contra la mujer acuñado por Lorente 
(2001) se creyó oportuno recalcar que, dentro de las definiciones buscadas, fue las 
más adecuada para explicar el problema de la violencia contra la mujer. Dicho 
enunciado no busca trivializar el significado de violencia contra la mujer como un 
acto dañino, en su lugar, enfatizó en que la violencia contra la mujer es una 
manifestación producto del machismo que impera en la sociedad y que viene 
sustentada por la desigualdad, con un dominio de lo masculino en lo simbólico y las 
relaciones de poder.  
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De esta forma hemos aplicado el concepto utilizado por Lorente en nuestra 
investigación. Teniendo como sustento los estudios anteriores revisados respecto 
a medios de comunicación y violencia contra la mujer ha quedado demostrado 
que muchos medios de comunicación, con sus redacciones e informativos, 
muestran el grado de machismo existente en la sociedad al llenar de títulos 
sensacionales sus noticias respecto a los hechos de  violencia contra la mujer, lo 
que muestra una desigualdad al momento de contar lo sucedido. Además, en 
muchas oportunidades el lenguaje masculino impera la redacción del periodista.  
 
3.6. Tratamiento informativo  
El presente capítulo pretende esbozar algunos conceptos acerca del 
tratamiento informativo que los medios de comunicación ofrecen sobre la 
violencia contra la mujer.  
 
[…] Los medios de comunicación no han encontrado aún el relato adecuado 
para contar el terror que sufren las mujeres. En términos generales, los 
periódicos, las radios, los medios digitales y, sobre todo, las televisiones, no 
han sido capaces aún de informar de la violencia contra la mujer de manera 
acorde con la gravedad de un problema que cada año cuesta la vida a más 
de cincuenta mujeres. (Calleja, 2015, p. 131) 
 
Así pues, se observó, que es práctica común del periodismo situar los casos 
de violencia contra la mujer como sucesos sin ninguna consideración especial 
sobre su dimensión humana, social y cultural.  
 
En el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres, los medios 
de comunicación juegan un papel importante: son los encargados de crear el 
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significado del acontecimiento noticioso, asignando conceptos a las palabras en 
la redacción de la noticia.  
 
[…] Conocemos los marcos a través del lenguaje, pues todas las palabras se 
definen en relación a marcos conceptuales. Cuando los humanos oímos una 
palabra, se activa en nuestro cerebro un marco, o una colección de marcos. 
La forma en que la sociedad percibe la violencia contra la mujer tiene que 
ver también con esos marcos, con tradiciones, roles asignados para cada 
sexo, estereotipos y hábitos aceptados. De ahí que cambiar de marcos 
implique cambiar el modo que tiene la gente de entender el mundo. Puesto 
que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos requerirán un nuevo 
lenguaje. (Calleja, 2015, pp. 133, 134) 
 
Bajo estas ideas, de cómo los medios de comunicación elaboran sus 
contendidos basados en los hechos de violencia contra la mujer, el Instituto Oficial 
de Radio y Televisión de Madrid indicó conveniente utilizar las siguientes 
consideraciones generales para el tratamiento informativo respecto a la violencia 
contra la mujer. Pues es muy importante tener en cuenta que, en los casos de 
violencia contra la mujer, los medios de comunicación crean el mensaje ante la 
sociedad. (Instituto Oficial de Radio y Televisión – Madrid, 2002) 
 
3.6.1. Consideraciones generales  
 
1. El peso de las imágenes de género femenino y masculino. 
Eliminar los mensajes que contribuyan a crear el estereotipo femenino, 
debería ser el punto de partida para el problema de la violencia que se ejerce 
contra las mujeres. 
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2. La urgencia informativa. 
La inmediatez que requiere la elaboración de informaciones, hace que la 
reflexión sobre las noticias de violencia contra la mujer sea en ocasiones 
escasa o nula.  
 
3. La necesidad de síntesis.  
La concisión del lenguaje informativo obliga a una síntesis que se enfrenta a 
las exigencias de claridad y sensibilidad que un asunto tan complejo necesita.  
 
4. La búsqueda de referencias para titular. 
Las normas tipográficas o de estilo de los diferentes medios obligan a veces 
a titular de manera tan esquemática que resulta difícil transmitir los distintos 
matices del hecho en tan pocas palabras. 
5. La espectacularidad: La tentación del sensacionalismo.  
Se sitúa en ocasiones ante perversiones informativas que en nada contribuyen 
a una mejor comprensión del problema.  
6. La necesidad de encontrar fuentes adecuadas. 
Resultaría adecuado contar con personas que, desde organizaciones e 
instituciones pudieran dar voz a las víctimas. 
 
7. Dar también buenas noticias. 
Tan útil o más que dar la noticia de un caso de malos tratos, es ofrecer otras 
aportaciones eficaces para afrontar el problema (IRT, 2002, pp. 9,10). 
3.6.2. Indicadores del tratamiento informativo  
En cuanto al tratamiento informativo, el Instituto Oficial de Radio y 
Televisión de Madrid estable cuatro indicadores muy importantes que se 




- No es una noticia convencional, por lo que debe valorarse de acuerdo a 
la magnitud del problema. 
- No justificar el morbo con el interés social. Se debería mantener los 
criterios deontológicos a la hora de ubicar estas noticias en el plano 
informativo, sin recurrir al cierre emotivo ni a la apertura 
sensacionalista.  
 
2. Contenido  
- Es necesaria una rigurosa investigación. Por sus especiales 
características, estas noticias, exigen una rigurosa investigación y 
contraste. Y sólo después de las averiguaciones se deberá contextualizar 
la noticia. 
- Atención a los testimonios cercanos al agresor o la víctima. 
- Consultar opiniones de personas expertas. Sentencias judiciales, 
campañas de información y prevención, ayudan a ubicar adecuadamente 
el problema.  
- Es importante destacar las denuncias previas, procesos judiciales 
pendientes y órdenes de alejamiento del agresor. 
3. Forma  
- Identificar claramente la figura del agresor, ya que un error de identidad 
puede tener consecuencias imprevisibles que conviene evitar. 
- Cautela en la identificación de la víctima. Sólo se divulgará la imagen 
si es consentida. 
- Evitar la criminalización de las víctimas. El apoyo gráfico de la 
información debe respetar la dignidad de la persona. 
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4. Lenguaje  
- Un lenguaje informativo y una buena dosis de sensibilidad. Tratar en lo 
posible de escapar de las frases hechas, comentarios frívolos o clichés.  
- Calificación del término. El término “violencia de género” no resulta 
claro para el público. Será aconsejable, cuando se utilice, acompañarlo 
de expresiones como “violencia contra las mujeres”, que facilitan la 
comprensión de la noticia.  
- Cuidado con los adjetivos. Las noticias de violencia contra la mujer son 
un hecho complejo que necesita una explicación detallada y mesurada. 
Las palabras difícilmente resultan inocentes, y datos o comentarios en 
apariencia inofensivos pueden tergiversar gravemente la información. 
(IRT, 2002, pp. 11- 14) 
 
A pesar de las leyes y las medidas de protección, que incluye una llamada 
de atención sobre la responsabilidad y la objetividad de los medios de 
comunicación, en la práctica, hay un gran desorden informativo respecto al 
modo de tratar y encuadrar periodísticamente los acontecimientos relacionados 











IV. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
4.1. Instrumentos 
La presente investigación utilizó como instrumentos de recolección de 
información: hojas de registro de análisis temático de textos. Se trata de un estudio 
cualitativo explicativo en donde se utilizaron tablas de análisis diseñadas a partir de 
instrumentos de análisis temático y semántico propuesto por Bernard Berelson y 
modificado por los investigadores para poder adecuar el instrumento con los datos 
encontrados. De esta manera las tablas de análisis temático de textos sirvieron para 
recolectar los datos de los hechos noticiosos.  
 
Si bien este tipo de instrumentos se basan en propuestos por Bernard Berelson, 
propios del enfoque cuantitativo, la adaptación de los mismos se orienta al enfoque 
cualitativo, considerando que no se buscó realizar un tratamiento por cantidad de datos 
obtenidos, sino por el sentido construido a partir de los mismos. 
 
El instrumento utilizado es una tabla de análisis temático de textos, que consta de 
tres aspectos a evaluar en cada una de las noticias publicadas por el vespertino Satélite 
con respecto a la violencia contra la mujer, durante los meses de enero a julio de 2016.   
 
Este instrumento tuvo como objetivo revelar el manejo de términos que utiliza el 
vespertino Satélite para referirse a los hechos de violencia contra la mujer, es así que 
se evaluó la categoría gramatical, sintagmática y narrativa de los términos utilizados. 
Además, se utilizó el cuadro de análisis temático de textos para analizar los titulares y 
el cuerpo noticioso.  
 
En este sentido las interpretaciones de los resultados, se basan en un análisis 
cualitativo debido a que los datos obtenidos fueron analizados para describir e 
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interpretar las características semánticas del lenguaje escrito de las noticias de 
violencia contra la mujer publicadas por el vespertino Satélite, durante los meses de 
enero a julio de 2016.  
4.2. Procedimientos  
4.2.1. Población  
 
 La población está constituida por 170 publicaciones de hechos noticiosos 
referidos a la violencia contra la mujer en el vespertino Satélite, durante los 
meses de enero a julio de 2016.  
 
Cuadro N° 01 
Distribución de la población 
Ejemplares por mes N° de 
ejemplares 
Noticias referidas a la 
violencia contra la mujer 
Enero 31 14 
Febrero 29 26 
Marzo 31 23 
Abril 30 31 
Mayo 31 11 
Junio 30 29 
Julio 31 36 
Total de noticias referidas a 





4.2.2. Muestra  
 Para el estudio se consideró aplicar el muestreo no probabilístico o también 
llamado muestro por conveniencia, por lo que se creyó necesario evaluar 
solamente 70 publicaciones de hechos noticiosos publicados por el vespertino 
Satélite durante los meses de enero a julio de 2016, referidos a la violencia contra 
la mujer.   
 
4.3. Variables  
4.3.1.  Definición conceptual 
 
Semántica lingüística   
La semántica es una disciplina que se ocupa del significado de los signos 
lingüísticos: palabras, oraciones y textos. 
(Definición propia)  
 
Violencia contra la mujer 
“La violencia que se dirige contra las mujeres es un fenómeno estructural, es 
una manifestación producto del machismo que impera en esta sociedad y que 
viene sustentado por la desigualdad y la inequidad, con un dominio de lo 
masculino sobre lo femenino en lo simbólico y una relación de poder entre 
los hombres y las mujeres en el mundo cotidiano. Esta desigualdad está 
relacionada directamente con el Sistema Patriarcal y por ende con la forma 
en que se conforman las relaciones de poder” 





4.3.2. Operacionalización de la variable  
 
 
     
4.4. Diseño  
M     →  O 
Dónde: 
M:  Noticias de violencia contra la mujer. 
0: Características semánticas del lenguaje.  
 
La presente investigación obedeció al diseño descriptivo simple ya que en él se 
buscó analizar las características del lenguaje escrito de las noticias referidas a 
violencia contra la mujer en el vespertino Satélite los meses de enero a julio del 2016.  
Variable Definición 
conceptual 


























1.2. Adjetivo  
1.3. Sustantivo  




de la matriz 
de Berelson 
2. Características  
contextuales  
 
2.1. Función del titular  
- Expresiva 
- Representativa  
- Apelativa 
2.2. Significado del 
titular  
- Lógico  







de la matriz 
de Berelson 
3. Congruencia 
entre el titular 





3.3. Ninguno  
 
Adaptación 






4.5. Procesamientos y tratamiento estadístico.  
 Para analizar los datos obtenidos se procedió a realizar lo siguiente:  
4.5.1. Selección: De los hechos noticiosos referidos a violencia contra la mujer 
publicados por el vespertino Satélite entre los meses de enero a julio del 2016.  
4.5.2. Aplicación: Después de seleccionar los hechos noticiosos referidos a violencia 
contra la mujer se procedió a aplicar el instrumento de análisis temático de 
textos. 
4.5.3. Recopilación: Se recopilaron los datos obtenidos de acuerdo a cada objetivo 
propuesto.  
4.5.4. Tabulación: Corresponde a todos los datos obtenidos que fueron ingresados a la 
computadora.  


















Respecto del objetivo 1: Identificar el tipo de palabras utilizadas en la redacción de 
noticias respecto a los hechos de violencia contra la mujer presentes en las versiones 
impresas del vespertino Satélite.  
 
Cuadro N° 1: 
Los términos gramaticales usados en las noticias publicadas en el vespertino Satélite 
que hacen referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses de enero 
a julio de 2016. 
 
























Gráfico 1:  Los términos gramaticales usados en las noticias publicadas en el 
vespertino Satélite que hacen referencia a hechos de violencia contra la mujer 
durante los meses de enero a julio de 2016.  
 







































Cuadro N° 1.1: 
Los términos usados como adjetivos en las noticias publicadas en el vespertino 
Satélite con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses 
de enero a julio de 2016. 
 
Adjetivos utilizados en los hechos de 
violencia contra la mujer 








































































































Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los adjetivos usados como términos de violencia contra la 








Gráfico 1.1: Los términos usados como adjetivos en las noticias publicadas en el vespertino Satélite con referencia a hechos de violencia 
contra la mujer durante los meses de enero a julio de 2016. 
 





























































































































































































































Cuadro N° 1.2: 
Los términos usados como verbos en las noticias publicadas en el vespertino 
Satélite con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses 
de enero a julio de 2016. 
 
Verbos utilizados en los hechos de violencia 
contra la mujer 
















































































































































































































Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los verbos usados como términos de violencia contra la 














Gráfico 1.2: Los términos usados como verbos en las noticias publicadas en el vespertino Satélite con referencia a hechos de violencia 
contra la mujer durante los meses de enero a julio de 2016. 






Cuadro N° 1.3: 
Los términos usados como sustantivos en las noticias publicadas en el vespertino 
Satélite con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses 
de enero a julio de 2016. 
 
Sustantivos utilizados en los 
hechos de violencia contra la 
mujer 








































































































Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los sustantivos usados como términos de violencia contra la 




Gráfico 1.3: Los términos usados como sustantivos en las noticias publicadas en el vespertino Satélite con referencia a hechos de 
violencia contra la mujer durante los meses de enero a julio de 2016. 











































































































































































































Cuadro N° 1.4:  
 
Los términos usados como adverbios en las noticias publicadas en el vespertino 
Satélite con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses 







Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los sustantivos usados como términos de violencia contra la 







Gráfico 1.4: Los términos usados como adverbios en las noticias publicadas en 
el vespertino Satélite con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante 
los meses de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los sustantivos usados como términos de violencia contra la 
mujer.   





















Adverbios utilizados en los 
hechos de violencia contra la 
mujer. 


















Cuadro N° 1.5:  
 
Los términos usados como adjetivos sustantivados en las noticias publicadas en 
el vespertino Satélite con referencia a hechos de violencia contra la mujer 
durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Sustantivos/adjetivos utilizados en 
los hechos de violencia contra la 
mujer 

























































































Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los sustantivos/adjetivos usados como términos de violencia 







Gráfico 1.5: Los términos usados como adjetivos sustantivados en las noticias 
publicadas en el vespertino Satélite con referencia a hechos de violencia contra 
la mujer durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los sustantivos/adjetivos usados como términos de violencia 
contra la mujer.   
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Cuadro N° 2:  
 
Los términos publicados en el vespertino Satélite para referirse al agresor con 
referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses de enero a 
julio de 2016. 
 
Términos usados para referirse al 
agresor 
N°  % 























Gráfico 2: Los términos publicados en el vespertino Satélite para referirse al 
agresor con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses 
de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los términos usados para referirse al 
agresor.  





























































Cuadro N° 2.1:  
 
Los sustantivos/adjetivos publicados en el vespertino Satélite como términos 
para referirse al agresor con referencia a hechos de violencia contra la mujer 
durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Sustantivos/adjetivos utilizados en los 
hechos de violencia contra la mujer para 
referirse al agresor. 































































































  Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los términos usados para referirse al  
  agresor.    








Gráfico 2.1: Los sustantivos/adjetivos publicados en el vespertino Satélite como 
términos para referirse al agresor con referencia a hechos de violencia contra la 
mujer durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los términos usados para referirse al agresor.    

















































































































































































































Cuadro N° 3:  
 
Los términos publicados en el vespertino Satélite para referirse a la agredida, 
con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses de enero 
a julio de 2016. 
 
Términos usados para referirse a la 
agredida. 
N°  % 



















Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los términos usados para referirse a la agredida.    
 
 
Gráfico 3:  Los términos publicados en el vespertino Satélite para referirse a la 
agredida con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses 
de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los términos usados para referirse a 
la agredida. 




























































Cuadro N° 3.1: 
 
Los sustantivos/adjetivos publicados en el vespertino Satélite como términos 
para referirse a la mujer con referencia a hechos de violencia contra la mujer 

























Sustantivos/adjetivos utilizados en los hechos de violencia 
contra la mujer para referirse a la agredida. 
































































Gráfico 3.1: Los sustantivos/adjetivos publicados en el vespertino Satélite como 
términos para referirse a la mujer con referencia a hechos de violencia contra la 
mujer durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar los términos usados para referirse a la agredida. 


























































































































Respecto del objetivo 2: Describir las características contextuales de los 
textos informativos referidos a la violencia contra la mujer publicados en el 
vespertino Satélite.  
 
Cuadro N° 4: 
La función de los titulares de las noticias publicadas en el vespertino Satélite 
con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses de enero 
a julio de 2016.  
 


















Gráfico 4: La función de los titulares de las noticias publicadas en el vespertino 
Satélite con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses 
de enero a julio de 2016.  
 























Cuadro N° 5: 
 
Significado de los titulares de las noticias publicadas en el vespertino Satélite 
con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses de enero 















 Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar el significado de los titulares.     
 
 
Gráfico 5: Significado de los titulares de las noticias publicadas en el vespertino 
Satélite con referencia a hechos de violencia contra la mujer durante los meses 
de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar el significado de los titulares.     





















Respecto del objetivo 3: Determinar la congruencia del mensaje entre el 
titular y el cuerpo de los textos informativos referidos a la violencia contra 
la mujer publicados en el vespertino Satélite.  
 
Cuadro N° 6: 
 
Relación sintagmática entre el titular y el cuerpo noticioso de las noticias 
publicadas en el vespertino Satélite con referencia a hechos de violencia contra 
la mujer durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Significado sintagmático entre 
el titular y el cuerpo noticioso 














Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar la relación sintagmática entre el titular y el cuerpo.      
 
 
Gráfico 6: Relación sintagmática entre el titular y el cuerpo noticioso de las 
noticias publicadas en el vespertino Satélite con referencia a hechos de violencia 
contra la mujer durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar la relación sintagmática entre el titular y el cuerpo.  















Cuadro N° 7: 
 
Análisis narrativo en relación al escenario descrito en el vespertino Satélite con 
referencia a los hechos noticiosos de violencia contra la mujer publicados 
durante los meses de enero a julio de 2016. 
 














Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar el componte narrativo del hecho noticioso.  
 
 
Gráfico 7: Análisis narrativo en relación al escenario descrito en el vespertino 
Satélite con referencia a los hechos noticiosos de violencia contra la mujer 
publicados durante los meses de enero a julio de 2016. 
 



















Cuadro N° 8: 
 
Análisis narrativo en relación al personaje masculino descrito en el vespertino 
Satélite con referencia a los hechos noticiosos de violencia contra la mujer 
publicados durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Personaje masculino N°  % 
Hombre + Adjetivo  












 Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar el componte narrativo del hecho noticioso.  
 
 
Gráfico 8: Análisis narrativo en relación al personaje masculino descrito en el 
vespertino Satélite con referencia a los hechos noticiosos de violencia contra la 
mujer publicados durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar el componte narrativo del hecho noticioso. 























Cuadro N° 9: 
 
Análisis narrativo en relación al personaje femenino descrito en el vespertino 
Satélite con referencia a los hechos noticiosos de violencia contra la mujer 
publicados durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Personaje femenino N° % 
Mujer + Adjetivo  



















Gráfico 9: Análisis narrativo en relación al personaje femenino descrito en el 
vespertino Satélite con referencia a los hechos noticiosos de violencia contra la 
mujer publicados durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar el componte narrativo del hecho noticioso.  




















Cuadro N° 10: 
 
Análisis narrativo en relación a las acciones descritas en el vespertino Satélite 
con referencia a los hechos noticiosos de violencia contra la mujer publicados 
durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Acciones N° de veces que se refiere a las 
acciones cometidas 
% 
Agresiones psicológicas  
Agresiones físicas  
Asesinato  
Agresiones físicas y psicológicas  
Agresiones físicas y asesinato 
Agresiones físicas, psicológicas y 
asesinato  





















Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar el componte narrativo del hecho noticioso.  
 
 
Gráfico 10: Análisis narrativo en relación a las acciones descritas en el 
vespertino Satélite con referencia a los hechos noticiosos de violencia contra la 
mujer publicados durante los meses de enero a julio de 2016. 
 
Fuente: Tabla de análisis temático de textos para determinar el componte narrativo del hecho noticioso.  






































VI. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 
En este capítulo se intenta dar respuesta de nuestros hallazgos de investigación. 
1. Respecto del objetivo 1: Identificar el tipo de palabras utilizadas en la 
redacción de noticias respecto a los hechos de violencia contra la mujer 
presentes en las versiones impresas del vespertino Satélite. 
 
En la redacción del vespertino Satélite, el término más utilizado para 
representar la violencia contra la mujer pertenece a la categoría gramatical 
del verbo (49%). Los verbos que más se destacan son: matar (9%), asesinar 
(9%), disparar (6%), golpear (6%), abusar (5%), secuestrar (5%), violar 
(5%), amenazar (4%), arrastrar (3%) y atacar (3%).   
 
Es así que, el vespertino Satélite construye una visión del problema basado 
en las acciones agresivas que se cometen contra la mujer, criminalizando al 
agresor por sus acciones. De ahí que el verbo predominante en la mayoría de 
términos sea matar y asesinar; tal y como se evidenció en el estudio de 
Cevallos (2013), en el que: “los medios de comunicación como el Diario 
Extra consideran que los temas de interés para el público son aquellos donde 
se puede apreciar la violencia, muerte, y polémica”. De esta forma la 
comunicación se trasforma en un elemento sensacionalista que genera el 
morbo y el espectáculo en las noticias de violencia contra la mujer. 
 
También se pudo identificar que el vespertino Satélite utiliza el adjetivo 
como categoría gramatical para describir la acción violenta cometida por el 
agresor. Con un 17% de apariciones en la redacción del vespertino Satélite, 
los adjetivos que más se destacan son: horrendo (17%), macabro (10%), 
terrible (7%), violento (6%), muerta (6%), espanto (6%) y aberraciones 
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(6%).  Se puede observar que el vespertino Satélite usa el lenguaje escrito 
realizando una morbosa descripción del crimen cometido contra la mujer, 
haciendo énfasis en lo trágico y lo alarmante del hecho noticioso con el uso 
de los diversos adjetivos encontrados. Además, según lo descrito por 
Cabrera (2011): “Los adjetivos se mueven en la patologización, prejuicios 
de género, juicios morales, prejuicios religiosos, crítica social, entre otras 
formas”. De modo que los adjetivos utilizados en el vespertino Satélite 
distorsionan la forma de describir a los agresores de mujeres.  
 
También se identificó en las publicaciones del vespertino Satélite la 
utilización de adverbios que refuerzan la acción violenta cometida contra la 
mujer en 3% de apariciones. Entre los adverbios más destacados se 
encuentran los términos: cruelmente (44%), salvajemente (28%), 
brutalmente (14%) y violentamente (14%).  
 
Se observó también que el vespertino Satélite tiende a adjetivar los 
sustantivos, por lo que dichos términos cumplen doble función gramatical y 
representan el 12% de apariciones en las noticias referidas a violencia contra 
la mujer. Los términos que más se destacan son:  asesinada (20%), baleada 
(8%), descuartizada (8%), afectada (6%), golpeada (6%), aterrada (4%), 
degollada (4%), estrangulada (4%) y secuestrada (4%). Al adjetivar los 
sustantivos, el vespertino Satélite está generando en sus lectores una cultura 
mediática con imaginarios violentos de género, explotando la imagen de la 
mujer como víctima. Esta cultura mediática exalta la fuerza expresiva como 
capacidad de adjetivar sensacionalistamente y con términos de cruenta 
connotación violenta tanto al referirse al agresor como a la agredida.  
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Para referirse al agresor, el vespertino Satélite utiliza los siguientes términos: 
en un 52% describe al hombre agregándole un adjetivo, seguido de un 18% 
de hechos noticiosos que mencionan al agresor como un delincuente o 
criminal, luego de que un 10% de hechos noticiosos describan al agresor 
como la pareja o familiar de la mujer agredida, seguido de un 13% de 
noticias que hacen mención a la ocupación del agresor y en un 7% de 
apariciones se presenta al agresor como un homicida. Cabe mencionar que 
el hombre que asesina a una mujer es un feminicida, pero en ninguno de los 
casos estudiados se encontró dicho término para referirse al agresor. 
Afirmación que es corroborada por Cabrera (2011) en su estudio de ‘La 
política sexual de la dominación masculina’, donde afirma en su informe 
que: “Los asesinatos de género contra mujeres no son llamados feminicidios, 
en ninguno de los casos ni diarios estudiados. Son rotulados como crímenes 
brutales, policiales, salvajes y de crónica roja”.  
 
Hemos visto que el vespertino Satélite tiende a describir al agresor 
agregando al personaje masculino un adjetivo que lo represente. Es así que 
se destacan los siguientes términos que hacen referencia al hombre que 
agrede: agresor (17%), hombre (15%), individuo (8%), facineroso (6%), 
violador (6%), asaltantes (4%), borracho (3%), depravado (3%), 
extorsionador (3%), monstruo (3%), perverso (3%) y sujeto (3%).  
 
Al referirse a la persona agredida, el vespertino Satélite la caracteriza de la 
siguiente manera: en un 46% describe a la mujer agregándole un adjetivo, 
seguido de un 22% de hechos noticiosos que mencionan a la agredida como 
una chica o muchacha, luego un 16% de hechos noticiosos describen a la 
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agredida como la pareja o familiar del agresor, seguido de un 12% de noticias 
que hace mención a la ocupación de la mujer agredida y un 4% de estos 
hechos noticiosos describe a la mujer como una víctima.  
 
Se puede notar en el vespertino Satélite, que las noticias en análisis describen 
a la víctima como mujer seguido de adjetivos calificativos, así tenemos: 
mujer (29%), agraviada (11%), desafortunada (8%), fémina (8%), agredida 
(6%), fallecida (6%), joven (6%) y afectada (5%). Se pudo identificar que 
las mujeres agredidas, comúnmente participan pasivamente del relato 
noticioso, lo que se asume a partir de los siguientes términos: violada, 
maltratada, ahorcada, agraviada, etc. No se mencionan acciones que ellas 
hayan efectuado. Lo que las hace ver como víctimas pasivas. Así pues, 
Cabrera (2011) resumen en su informe: “Las mujeres asesinadas pierden la 
centralidad que tienen en un caso de violencia, y se cubre más bien al 
agresor, los verbos son referidos a él (mató, mutiló, desgarró, violó, 
secuestró, torturó, etc.), y las mujeres quedan como víctimas pasivas en casi 
la totalidad de los casos”.  Esto confirma lo que señalamos respecto a los 
feminist media studies: los medios de comunicación actúan como agentes de 
control social que socializan valores estereotípicamente patriarcales; es 
decir, los medios construyen activamente relaciones sociales de género, no 
solo las reflejan.  
 
Tras leer las noticias sobre violencia contra la mujer publicadas en el 
vespertino Satélite, se puede notar que el medio resalta la condición de mujer 
y víctima, al punto de presentarla extremadamente violentada. Es así que 
aparecen términos como: cadáver, joven, malherida, muerta, víctima, 
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asesinada, degollada, fallecida, indefensa mujer y chiquilla, son los 
principales atributos de las mujeres en los casos analizados. De esta manera 
se caracteriza la figura femenina como víctima, sujeto pasivo, carentes de 
iniciativa o capacidad de defensa. Así, y siguiendo a Lagos (2008): “las 
mujeres se representan en las noticias que relatan agresiones como 
vulnerables a la violencia, como seres pasivos y débiles y que, en 
consecuencia, necesitan protección de aquellos que pueden brindárselas, es 
decir, los propios hombres”.  
2. Respecto del objetivo 2: Describir las características contextuales de los 
textos informativos referidos a los hechos de violencia contra la mujer, 
publicados en el vespertino Satélite.  
 
Una de las funciones que tiene el periodismo es representar un 
acontecimiento o suceso, de esta manera se encontró que los titulares del 
vespertino Satélite, que hacen referencia a hechos de violencia contra la 
mujer, cumplen en un gran porcentaje con la función representativa (67%). 
Pero un 30% de estos titulares poseen la función expresiva, lo que hace notar 
las emociones del redactor. Solo un 2% de los titulares posee la función 
apelativa.  
Se identificó que los titulares del vespertino Satélite, que hacen referencia a 
hechos de violencia contra la mujer, poseen en su mayoría un significado 
figurado (64%), seguido del significado lógico (36%).  Todos los titulares 
que tienen significado figurado empiezan con un verbo, definiendo la acción 
cometida por el agresor, por lo tanto, se identifica que el vespertino Satélite 
usa el hipérbaton como figura lingüística de dicción, la cual consiste en 
alterar el orden lógico de las palabras. Ávalos & Escobar concluyen en su 
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estudio que: “En algunas notas, como estrategia para generar impacto en los 
lectores, se utilizan titulares ‘que llamen la atención’ al momento de referirse 
a los hechos relacionados con este tópico”. A través del análisis llevado a 
cabo, ha quedado de manifiesto que el vespertino Satélite maneja ciertos 
conceptos y adjetivos que hiperbolizan los hechos de violencia para generar 
mayor impacto sensacionalista en los lectores del medio.  
3. Respecto del objetivo 3: Determinar la congruencia del mensaje entre el 
titular y el cuerpo de los textos informativos referidos a los hechos de 
violencia contra la mujer, publicados en el vespertino Satélite.  
 
Cabe mencionar que ciertas noticias presentadas en el vespertino Satélite, 
destacan en sus titulares hechos que no guardan correspondencia con el 
desarrollo del cuerpo noticioso. Por lo que la relación sintagmática entre el 
titular y el cuerpo noticioso es un aspecto a medir. Del estudio se desprende 
que: el 46% de los titulares poseen una referencia total hacia el cuerpo 
noticioso, mientras que el 54% demuestra que la referencia entre el título y 
el cuerpo noticioso es parcial. Siendo por lo tanto un periódico de corte 
sensacionalista, lo que se ve reflejado en un gran porcentaje de titulares 
desligados del cuerpo noticioso. Se desprende de este aspecto que el 
vespertino Satélite desarrolla una propuesta icónica y de redacción para 
producir un impacto visual que logre atraer al lector, pues es parte de su línea 
editorial usar ese tipo de contenidos. Ahora, no se puede decir que sean 
contenidos falsos, pero si se puede considerar que existe un tratamiento 
exagerado de la redacción para narrar los hechos noticiosos.  
En cuanto a los escenarios descritos por el vespertino Satélite, se identificó 
que el 54% de los hechos noticiosos se desarrollan en la calle, seguido de un 
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34% de hechos noticiosos en donde se menciona a la casa como el espacio 
en el que el agresor atacó a la mujer, mientras que un 12% de publicaciones 
menciona a las instituciones como el lugar en el que se agredió a la mujer.  
 
Se puede desprender de estos datos que más de la tercera parte de este tipo 
de delitos tienen como escenario el contexto familiar. Lo que podría 
evidenciar el alto grado de exposición a la violencia al que se encuentran las 
familias de los sectores emergentes que son en los que en mayor grado 
suceden estos hechos de violencia.  
 
Para referirse al personaje masculino descrito por el vespertino Satélite en 
las noticias referidas a violencia contra la mujer se identificó que se 
menciona al agresor en un 42% como un hombre al que se le adjunta un 
adjetivo que califica su accionar, en un 38% el medio hace referencia al 
agresor mencionando su relación de familia o pareja con la mujer agredida, 
mientras que un 20% de las noticias hace referencia al agresor por la 
ocupación que tiene.   
 
Para referirse al personaje femenino descrito por el vespertino Satélite en las 
noticias referidas a violencia contra la mujer se identificó que se menciona 
a la mujer agredida en un 40% como una mujer a la que se le adjunta un 
adjetivo que califica su accionar, en un 36% el vespertino hace referencia a 
la mujer agredida llamándola chica o muchacha, mientras que un 13% de las 
noticias menciona a la mujer agredida haciendo referencia a la relación de 
familia o pareja que la mujer tiene con el agresor, y en el 11% de noticias se 
identifica que el medio impreso hace mención a la ocupación de la mujer 
agredida para referirse a ella. En cuanto a la ocupación, los términos más 
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usados son albañil y policía. Esta descripción connota una construcción de 
imaginarios en los que se termina por asumir que ciertas profesiones parecen 
más ligadas a la idea de violencia. 
 
Con respecto a las acciones violentas descritas por el vespertino Satélite se 
identificó que en 37% de las acciones corresponden a agresiones 
psicológicas y físicas, el 20% de las acciones representan agresiones físicas 
que terminan en asesinatos, el 19% de las acciones relatan agresiones 
psicológicas y físicas que terminan en asesinatos, el 11% de acciones 
representan asesinatos y un 2% de las acciones descritas hacen referencia a 
agresiones psicológicas que terminan en asesinatos.  Por lo tanto, el 
vespertino Satélite refleja la violencia contra la mujer como un hecho 
sangriento que se vincula con un hecho policial y judicial. Así, los requisitos 
que un caso de violencia contra la mujer debe cumplir para ser incorporado 
en la agenda informativa es la relación con la espectacularidad, el 
sensacionalismo y el carácter sangriento: cómo y con qué la mató.  De esta 
forma el vespertino Satélite demuestra que en este caso lo relevante es la 
tragedia, el crimen y el horror del acto violento.  
 
Para Lagos (2008) la violencia contra la mujer: “Queda sumido en conceptos 
que recogen la formalidad policial, penal y judicial sobre los hechos”. Es así 
que, en este contexto, los casos de violencia contra la mujer son abordados 
desde la espectacularidad y lo anormal, y el concepto no está adaptado en 
los contenidos de la prensa. Estamos, entonces, frente a una cobertura como 
la de cualquier caso policial. La diferencia es que se habla de violencia contra 





En la investigación: “Características semánticas del lenguaje escrito utilizado en el 
tratamiento periodístico de los hechos de violencia contra la mujer en el vespertino 
satélite durante los meses de enero a julio de 2016”, se concluye: 
 
1. El tipo gramatical más usado en el vespertino Satélite es el verbo, a través del 
cual se intenta generar una visión del problema de violencia contra la mujer, 
basada en las acciones agresivas que se cometen contra las mujeres y exaltando 
la condición criminal del agresor por sus acciones. El otro tipo de categoría 
gramatical más usada en el vespertino Satélite son los adjetivos sustantivados; al 
adjetivar los sustantivos, el vespertino Satélite está generando una cultura 
mediática que desarrolla imaginarios violentos en cuanto a género, explotando la 
imagen de la mujer como víctima. Esta cultura mediática exalta la fuerza 
expresiva como capacidad de adjetivar sensacionalistamente y con términos de 
cruenta connotación violenta tanto al referirse al agresor como a la agredida.  
 
2. Se identifica que la mayoría de titulares corresponden a tener un significado 
figurado en donde se altera el orden de la oración. Además, el vespertino Satélite 
presenta en un gran porcentaje de sus titulares la función representativa, lo cual 
es correcto debido a que la función principal del periodismo es representar un 
acontecimiento o suceso.  
 
3. Se ve reflejado, de manera parcial, titulares desligados del cuerpo noticioso, lo 








Al finalizar la presente investigación llegamos a otorgar las siguientes 
recomendaciones:  
 
1. Se le sugiere al vespertino Satélite hacer campaña sobre el tema de violencia 
contra la mujer para concientizar a las personas que este problema que afecta a 
la sociedad.  
 
2. Los titulares deben ser coherentes con el texto que refleja la información y no 
únicamente para generar un impacto en el lector. También, al momento de 
redactar el hecho noticioso deben evitarse los términos indirectos, como, por 
ejemplo: “supuestos” y “posibles”, ya que esto pone en duda la veracidad de la 
información. 
 
3. Se propone hacer revisiones exhaustivas del texto antes de ser publicado. 
 
4. Las Escuelas de Comunicaciones o Periodismo, debieran reforzar la enseñanza 
en el tratamiento adecuado de los casos de violencia de género, así como otros, 
a efecto de generar desde los medios una cultura favorable para la reducción de 
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Análisis semántico del titular 
 

















Anexo 2: Tabla de análisis de textos para el cuerpo noticiosos. 
 
 
Análisis semántico del cuerpo noticioso 
 
Categoría Término 1 
 
Término 2 Término 3 Término 4 
    
Gramatical  
 
    
Denotativa 
(Significado) 






































Mención de los involucrados 
en la noticia 
 
Agresor Agredida  



















Violador  Víctima  







Hombres  Chica  
Muchacha  












Sustantivo   
No se menciona  Chica  









El hermano  Chica 
18-01-2016 Representativa Acuchillar 
Agredió  
Salvajemente  






Perturbado Madre  
19-01-2016 Expresiva Mató  
Balazo  
Atravesó  







Sustantivo   













































Mención de los involucrados 
en la noticia 
 
Agresor Agredida  
30-01-2016 Expresiva Acribillan 
Herida  
Atacaran  

















      

















03-02-2016 Representativa Baleada   












Sicario  Niñita  
08-02-2016 Representativa Violan  
Abusar  
Ultrajadas  





































Verbo   
Criminales  Contadora  
Agraviada  
20- 02-216 Expresiva  Salvaje   
Tortura  


































Mención de los involucrados 
en la noticia 
 
Agresor Agredida  















25-02-2016 Expresiva Asesinaron   
Balazos  
Dispararon  






Homicida  Abogada 
Agraviada   
 
 
27-02-2016 Representativa Asesinaron 
Destrozaron  
Despiadado  












Comerciante   









Terrible   
Tragedia  
Disparar  

















Sicarios  Chica  
Muchachas  
 
      















Hombres   
Enfermera 
Joven   




























Mención de los involucrados 
en la noticia 
 
Agresor Agredida  

































Homicida  Madre  
Trabajadora  


























16-03-2016 Representativa Atropella 
Violentamente 
Inescrupuloso 






Chofer  Mujer  
Agraviada  
21-03-2016 Representativa Balazos 
Asaltan  









Criminales   
Candidata  



































utilizados en el 
cuerpo noticioso  
Categoría 
gramatical 
Mención de los involucrados 
en la noticia 
 
Agresor Agredida  








Agresora   
Otra  
Féminas 
31-03-2016 Expresiva  Asesinan 








Individuo  Madre e hijita  
       
04-04-2016 Representativa Acribilla  







































































































utilizados en el 
cuerpo noticioso  
Categoría 
gramatical 
Mención de los involucrados 
en la noticia 
 
Agresor Agredida  



















 Criminal  ‘Isabel’ 
Muchacha 
08-04-2016 Expresiva Destrozada  
Orificio  
Muerta  















Sustantivo   
Homicida  Descuartizada  
Adolescente 
Muchacha   

















Muchacha   
Quinceañera   
Víctima  
 







Individuo  Chica  
Muchacha 











































Mención de los 
involucrados en la 
noticia 
 
Agresor Agredida  
16-04-2016 Expresiva Descuartizada 











Expareja   
Chica  












Policía  Mujer  
      
04-05-2016  Representativa Muerta  
Metido   
Espeluznante  














12-05-2016 Expresiva   Matar 
Asesinado  
Estrangulándola 






Policía  Esposa  
Muchacha 


















24-05-2016 Representativa Muerta 








Hombre  Mujer  
25-05-2016 Expresiva Secuestró   
Asesinó  





































Mención de los 
involucrados en la 
noticia 
 
Agresor Agredida  
26-05-2016 Representativa Asesinada 
Secuestrada   
Abandonada  
Obligó  



















Mozo  Bebita  
Madre  
Muchacha 
30-05-2016 Expresiva  Ahorcan   
Entierran  


































07-06-2016 Representativa Manosear   







Sustantivo    
Cura  Profesora  





Golpearon   
Reventaron  














Fémina   
20-06-2016 Representativa Matan  
























Mención de los involucrados 
en la noticia 
 
Agresor Agredida  
20-06-2016 Representativa Violación 















 Profesor  Niñas  
Víctimas  
22-06-2016 Apelativa  Violador   
Abusar   
Monstruosos  








Profesor  Alumnas  
22-06-2016 Expresiva  Violar   
Abusado  
Despojó  


































25-06-2016 Representativa Secuestra 

















29-06-2016 Representativa Mata  
Balazo  
















Fallecida   
  
30-06-2016 Expresiva Matar    





























Mención de los involucrados 
en la noticia 
 
Agresor Agredida  






























Extorsionadores  Madre  
 
15-07-2016 Representativa Mata   
Cuelga  


















18-07-2016 Representativa Asaltan   
















19-07-2016 Representativa Matar 























21-07-2016 Representativa Asesinan 
Estrangulada   
Espantosa  
Golpeada  













Un hombre  
Una mujer  
Esposa  
Agraviada 
22-07-2016 Representativa Violó  























Mención de los involucrados 
en la noticia 
 
Agresor Agredida  
25-07-2016 Expresiva  Horrendo   













































27-07-2016 Apelativa  Pedía   
Sexo  














30-07-2016 Representativa Mata   
Balazos  



















































































































































































05/01/2016 2 2 1    2   2 3  Época actual  1 2  
14/01/2016 2 2  2  1     3  Época actual  2  
15/01/2016 2 1 1    2    3  Época actual   3 
16/01/2106 1 1 1    2    3  Época actual   3 
18/01/2106 1 2 1    2  1    Época actual 1 2  
19/01/2106 1 1 1    2    3  Época actual    3 
20/01/2106 1 2  2  1      5 Época actual 1 2  
26/01/2106 2 2   3 1      5 Época actual 1 2  
30/01/2106 2 2 1   1   1    Época actual  2  
03/02/2106 1 1 1    2    3  Época actual 1 2  
03/02/2106 1 1 1   1     3  Época actual 1 2  
08/02/2106 2 2  2  1     3  Época actual 1 2  






10/02/2016 2 2  2  1      5 Época actual 1 2  
20/02/2016 2 2 1   1   1   5 Época actual  1 2 3 
24/02/2016 2 2  2   2    3  Época actual 1 2 3 
25/02/2016 2 2  2  1      5 Época actual 1 2 3 
27/02/2016 1 1 1   1   1    Época actual 1 2 3 
29/02/2016 2 2  2  1   1    Época actual  2 3 
02/03/2016 1 2  2  1     3  Época actual 1 2  
03/03/2016 2 1   3 1   1   5 Época actual 1 2  
04/03/2016 2 2  2  1   1   5 Época actual 1 2 3 
08/03/2016 1 2  2    3   3  Época actual 1  3 
16/03/2016 1 1  2    3 1    Época actual   3 
21/03/2016 2 2  2  1   1   5 Época actual 1 2  
23/03/2016 2 2  2  1  3 1    Época actual  2 3 
24/03/2016 1 1   3   3 1   5 Época actual  1 2  
28/03/2016 1 1  2    3 1    Época actual 1 2  
31/03/2016 2 2  2   2  1 2   Época actual 1 2 3 
04/04/2016 1 1 1    2   2   Época actual 1 2  
04/04/2016 1 2  2   2  1    Época actual  2 3 
05/04/2016 2 2  2   2  1    Época actual 1 2 3 
06/04/2016 2 1  2   2  1    Época actual 1 2 3 
07/04/2016 2 2  2   2  1    Época actual 1 2 3 
08/04/2016 2 1  2   2    3  Época actual 1 2 3 
09/04/2016 2 2  2   2    3  Época actual 1 2 3 
14/04/2016 2 1  2  1     3  Época actual   3 
15/04/2016 1 2  2  1     3  Época actual   2 3 
16/04/2016 2 1  2   2    3  Época actual   3 
30/04/2016 1 2  2    3 1    Época actual 1 2  
04/05/2016 2 1  2  1   1    Época actual  2 3 
12/05/2016 2 1 1     3  2   Época actual  2 3 
13/05/2016 1 1 1    2   2   Época actual 1 2  
24/05/2016 2 1  2  1   1    Época actual  2 3 
25/05/2016 1 2  2  1   1    Época actual  2 3 






27/05/2016 1 2 1    2    3  Época actual  1   
30/05/2016 2 2 1   1    2   Época actual  2 3 
02/06/2016 2 1 1    2 3 1    Época actual  2 3 
07/06/2016 2 1   3   3 1    Época actual 1   
15/06/2016 2 1  2  1   1    Época actual  2  
20/06/2016 2 1  2  1     3  Época actual  2 3 
20/06/2016 2 1   3   3   3  Época actual 1 2  
22/06/2016 2 2   3 1   1    Época actual 1   
22/06/2016 2 2  2   2    3  Época actual 1 2  
23/06/2016 2 2  2    3 1    Época actual 1   
25/06/2016 1 2  2  1     3  Época actual 1 2  
29/06/2016 2 1 1    2    3  Época actual   2 3 
30/06/2016 2 2 1    2    3  Época actual   3 
07/07/2016 2 2   3   3   3  Época actual 1 2  
09/07/2016 2 2 1   1   1    Época actual 1   
15/07/2016 1 1 1    2   2 3  Época actual 1 2 3 
18/07/2016 1 1  2     1    Época actual 1 2  
19/07/2016 1 1  2         Época actual 1 2  
21/07/2016 2 1 1   1   1    Época actual 1 2 3 
22/07/2016 2 1 1    2   2   Época actual 1 2  
25/07/2016 2 1 1   1     3  Época actual  2 3 
26/07/2016 1 2  2   2    3  Época actual 1 2  
27/07/2016 2 1   3   3   3  Época actual 1   






Anexo 4: Función de titulares. 
Fecha Titulares Función 
05/01/2016 ¡Malditos violadores!                                                       
 
Emocional  






Asesinan de un balazo a chica de 17 años                        Representativa 




18/01/2106 Intenta acuchillar a su madre porque no le dio dinero.     
 
Representativa 
19/01/2106 ¡Adolescente mató a su hermana de un balazo!                  
 
Emocional 
20/01/2106 Borracho que golpeó a mujer policía irá prisión                  
 
Representativa 
26/01/2106 Asaltan y golpean a candidata de PPK                                   
 
Representativa 
30/01/2106 ¡Sicarios acribillan a niñita!                                                      
 
Emocional 
03/02/2106 Hombre amenaza de muerte a ex enamorada. Representativa 
 
03/02/2106 Niña baleada por sicarios abrió los ojos. Representativa 
 
08/02/2106 Roban y casi violan a mujeres. Representativa 
 
09/02/2106 Acuchillan a mujer en las nalgas. Representativa 
 
10/02/2016 Secuestran a contadora de Daniel Salaverry. Representativa 
 
20/02/2016 Salvaje tortura a comerciante de 60 años Representativa 
 






















03/03/2016 ¡Encañonaron a monja para robar S/ 80 mil!                            Emocional 
 
04/03/2016 ¡Golpean, degüellan y matan a madre! Emocional 
 
08/03/2016 Chica asesinada por militar estaba a punto de irse a Chile    Representativa 
 




21/03/2016 A balazos asaltan a candidata al congreso. Representativa 
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23/03/2016 10 muertos a balazos y una mujer quemada. Representativa 
 








31/03/2016 ¡Asesinan a madre y a su hijita!                                                    Emocional 
 
04/04/2016 Cabecilla de ‘La Nueva Jauría’ acribilla a su propia 












































¡Exmaridos las mandaron a matar!                                                        Emocional 
 
30/04/2016 Policía abandona a mujer que atropelló                                                Representativa 
 





A juicio policía acusado de matar a su esposa                      
 
Apelativa 
13/05/2016 Tío secuestra y viola a sobrina                                           
 
Representativa 






















30/05/2016 ¡Ahorcan y entierran a madre de preso! Emocional 
 
02/06/2016 Encarcelan a albañil que mató y enterró a esposa bajo su 




07/06/2016 Acusan a cura de manosear a profesora                                               Apelativa 
 




20/06/2016 Matan a mujer y dejan cuerpo junto a colegio                                     Representativa 
 
20/06/2016 Acusan a profesor de primaria por violación                                         Apelativa 
 
22/06/2016 ¡Atrapen al profesor violador!                                                                  Apelativa 
 




















30/06/2016 ¡Salió de La Floresta para matar!                             
                                  
Emocional 
07/07/2016 Aparece otro profesor violador                                                                  Representativa 
 
09/07/2016 A balazos atacan pequeña bodega por S/ 10 mil                                     Representativa 
 
15/07/2016 Borracho mata a su esposa y cuelga cadáver para fingir 
suicidio         
Representativa 
 
18/07/2016 ‘Marcas’ asaltan a mujer y le roban S/ 10 mil                                            Representativa 
 
19/07/2016 ‘Waripola’ cae cuando iba a matar a su pareja                                          Representativa 
 
21/07/2016 Asesinan en su casa a esposa de empresario                                            Representativa 
 




















30/07/2016 Policía mata a balazos a su enamorada por celos                                     Representativa 
 





Anexo 5: Diccionario de términos. 

























acuchilló   
 
Ahorcada, 
ahorcan   
ahorcamiento  
 









Asfixiada   
 






























Descargar   
 
Encima   
 






































































































































































































Desnuda   
 






























































































raptada, rapto  
 
Reventaron, 
revientan   
 
Robar, 














































































 Muchacha  
 














































Anexo 7: Publicaciones del vespertino Satélite que hacen referencia a hechos de 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 8: Glosario de términos 
Los términos aquí referidos son los más utilizados en esta investigación, hemos visto 
necesario contextualizar estos términos de acuerdo al sentido del estudio de la investigación: 
Términos Descripción 
Acciones agresivas Todos aquellos actos de violencia que se comete contra 
la mujer. 
Afectada  Término que usa el vespertino Satélite para referir a la 
mujer. 
Agraviada  Término que usa el vespertino Satélite para referir a la 
mujer. 
Agredida  Término que usa el vespertino Satélite para referir a la 
mujer. 
Agresor  Término que usa el vespertino Satélite para referir al 
agresor. 
Asesinada  Término que usa el vespertino Satélite para referir a la 
mujer. 
Asesinar  Acción violenta que se comente contra la mujer. 
Baleada  Término que usa el vespertino Satélite para referir a la 
mujer. 
Capacidad de percepción La forma en que el medio impreso crea la realidad de la 
sociedad por medio del contenido de sus noticias.  
Categoría gramatical  Las categorías de las palabras analizadas.  
Constructo mental  La forma en que el medio impreso crea la realidad de la 
sociedad por medio del contenido de sus noticias. 
Cruelmente  Adverbio que usa el vespertino Satélite para denotar 
más violencia a la agresión cometida.  
Disparar  Describe la acción cometida por el agresor. 
Escenarios descritos Lugares en los que se violentó a la mujer  
Hechos noticiosos  Noticias publicadas por el vespertino Satélite en 
referencia a violencia contra la mujer. 
Hipérbaton Figura retórica de construcción que consiste en la 
alteración del orden de las palabras.  
Horrendo  Describe el acto violento cometido contra la mujer.  
154 
 
Imaginarios violentos  Construcción mental de la persona de que su sociedad 
está llena de violencia, instaurando el miedo a que algo 
le puedo pasar en su imaginario social.  
Impacto Lo que el hecho noticioso produce en el lector.  
Lenguaje escrito  Lenguaje que utiliza el vespertino Satélite para 
comunicar los hechos noticiosos.  
Macabro  Describe el acto violento cometido contra la mujer. 
Matar  Describe la acción cometida por el agresor. 
Sensacionalismo Corte periodístico del medio impreso analizado.  
Terminología Palabras usadas por el vespertino Satélite para referirse 
a hechos de violencia contra la mujer.  
Textos informativos  Noticias publicadas por el vespertino Satélite en 
referencia a violencia contra la mujer. 
Tratamiento periodístico  La manera en que se maneja la información sobre 
violencia contra la mujer.  
Vespertino  Medio periodístico que se imprime al medio día.  
Víctima  Término que usa el vespertino Satélite para referir a la 
mujer 
 
